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Present　Solution，Eq．（48）
　　　0　　　　　　　　　　　1．0　　　　　　　　　2．0
　　　　　　　△し／［H★（1＋k2H★）／（k1Gr）］1！5
Fig．　AI　Relationship　between∠o　and∠L，　Eq．＠4）
　　0．01　　　　　　　0．1　　　　　　　　　1．O
　　　　　　　　　　　　　　H★
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